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24th Annual 
NCCAA 
Men's Cross Country 
National Championships 
Saturday, November 9, 1996 
11 :00 a.m. 
John Bryan State Park 
Cedarville, Ohio 
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INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
1 1 360 James Njoroge Taylor 24:14.00 
2 2 247 Gareth Wilford Cumberland 24:38.00 
3 3 245 Isaac Sugut Cumberland 25:08.00 
4 4 298 John Fivecoat Malone 25:15.00 
5 5 302 John McDaniel Malone 25:19.00 
6 5 264 Mark Theiss Greenville 25:26.00 
7 7 357 Shadrack Kilemba Taylor 25:27.00 
8 8 246 LeRoy Thomas Cumberland 25:28.00 
9 9 265 Luke Baker Ind Wesley 25:33.00 
10 10 268 Darin Grant Ind Wesley 25:40.00 
11 11 222 Eric Crawford Cedarville 25:44.00 
12 INC 294 Justin Rodes LeTourneau 25:44.00 
13 12 303 Nate Pennington Malone 25:46.00 
14 13 365 Briai Stringfellow Taylor 25:54.00 
15 14 272 Frank Pizana Ind Wesley 25:58.00 
16 15 300 Buddy Kimmet Malone 25:58.00 
17 16 356 Josh Hawkins Taylor 26:05.00 
1 8 17 230 Ben Thompson Cedarville 26:10.00 
19 18 359 Mark Mohrlang Taylor 26:11.00 
20 19 284 Nathan Heyman Lee 26:13.00 
21 20 299 Rob Graessle Malone 26:15.00 
22 21 225 Joel Peterson Cedarville 26:15.00 
23 22 270 Jason Joy Ind Wesley 26:16.00 
24 23 213 Dan Robertson BBC (Pa.) 26:18.00 
25 24 224 Chris Merrell Cedarville 26:21.00 
26 25 269 Eric Jackson Ind Wesley 26:26.00 
27 26 296 Chip Brown Malone 26:27.00 
28 27 358 Brett Loewen Taylor 26:33.00 
29 28 239 Craig Burnham Cumberland 26:34.00 
30 29 345 Rick Cahoon Spring Arb 26:36.00 
31 30 273 Morris Riddle Ind Wesley 26:39.00 
32 31 342 Jason MacIntyre Robrts Wes 26:41.00 
33 32 219 Adesh Seenath Bethel 26:41.00 
34 33 364 Brent Stringfellow Taylor 26:42.00 
35 34 223 Steve McGillivray Cedarville 26:50.00 
36 35 240 Eric Hess Cumberland 26:51.00 
37 36 297 Bob Elder Malone 26:52.00 
38 INC 318 Nick Barth Northwest 26:57.00 
39 37 267 Mike Flora Ind Wesley 26:57.00 
40 38 353 Will Sherwood Spring Arb 26:59.00 
41 39 331 Jason McHenry Olivet Naz 27:02.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 2 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
---
42 40 338 Bryce Grieco Robrts wes 27:04.00 
43 41 340 Jason Knarr Robrts Wes 27:05.00 
44 42 343 Steve Otto Robrts Wes 27:08.00 
45 43 257 Jeff Boele Greenville 27:08.00 
46 44 217 John Hodge Bethel 27:12.00 
47 45 261 Joe Niemuth Greenville 27:13.00 
48 46 226 David Rea Cedarville 27:14.00 
49 47 241 Jay Korte Cumberland 27:17.00 
50 48 308 Marcus Hantla MidAmerica 27:19.00 
51 49 306 Mike Bonham MidAmerica 27:24.00 
52 50 354 Jake Snyder Spring Arb 27:28.00 
53 51 351 Josh Roley Spring Arb 27:33.00 
54 52 208 David Watson Asbury 27:35.00 
55 53 252 Bryon McGuire Geneva 27:36.00 
56 54 227 Scott Ruhlman Cedarville 27:39.00 
57 55 235 Matt Hoffman Concordia 27:41.00 
58 INC 320 Steve Dykstra Northwstrn 27:41.00 
59 56 327 Chi Edwards Olivet Naz 27:41.00 
60 57 215 Adam Danielson Bethel 27:45.00 
61 INC 324 Christian Zimmerman Northwstrn 27:46.00 
62 58 221 David Williams Bethel 27:46.00 
63 59 214 Aaron Varner BBC (Pa.) 27:47.00 
64 60 309 Aaron Heyer MidAmerica 27:48.00 
65 61 249 Brian Geiss Geneva 27:50.00 
66 62 310 Darrel Pulliam MidAmerica 27:52.00 
67 63 244 Adam Schaffner Cumberlanci 27:57.00 
68 64 347 Brad Handy Spring Arb 27:59.00 
69 65 337 Paul Glor Robrts Wes 28:03.00 
70 66 325 Bryce Baker Olivet Naz 28:04.00 
71 67 339 Roger Haskins III Robrts Wes 28:05.00 
72 68 276 Leo Gaerke Judson 28:09.00 
73 69 254 Ted Smith Geneva 28:11.00 
74 70 234 Mark Hoffman Concordia 28:13.00 
75 71 259 Jared Hart Greenville 28:21.00 
76 72 207 Glenn Tindale Asbury 28:23.00 
77 73 202 Justin Gassman Asbury 28:25.00 
78 74 350 Jason Norman Spring Arb 28:31.00 
79 75 286 Jeff Roberts Lee 28:32.00 
80 76 355 Dave Wilhite Spring Arb 28:33.00 
81 77 250 Chris Geiss Geneva 28:34.00 
82 78 336 Jonathan George Robrts Wes 28:36.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 3 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
83 79 262 Jeremy Palmer Greenville 28:40.00 
84 80 251 Nate McAlister Geneva 28:43.00 
85 81 368 Rick Brock Valley For 28:47.00 
86 82 205 Jim Payne Asbury 28:53.00 
87 83 329 Nate Kerr 01 i vet Naz 29:00.00 
88 84 248 Matthew Benton Geneva 29:12.00 
89 85 288 Saxon Williams Lee 29:14.00 
90 86 233 Jim Hoeft Concordia 29:17.00 
91 87 232 Michael Groves Concordia 29:25.00 
92 88 216 Kevin Harris Bethel 29:29.00 
93 INC 316 Aaron Oesterle Northland 29:31.00 
94 89 326 Glenn Dennis 01 i vet Na z 29 : 32.,00 
95 90 330 Matt Lewis C l i vd Naz. 29 .33.00 
96 91 255 Keith Williams Geneva 29:46.00 
97 92 218 Bill McIntire Bethel 29:48.00 
98 93 333 Keith Smith Olivet Naz 29:51.00 
99 94 210 Ed Curtis BBC (Pa.) 29:58.00 
100 95 260 Joel McCreary Greenville 30:01.00 
101 96 277 Adam Keck Judson 30:09 . 00 
102 97 280 Russell Roloff Judson 30:22.00 
103 98 285 Derrick Marr Lee 30:34.00 
104 99 231 Scott Giger Concordia 30:47.00 
105 100 279 Kennedy Onywoki Judson 30:52.00 
106 101 278 Tim Munsell Judson 30:54.00 
107 102 258 Josiah Dunlap Greenville 31: 0'1. 00 
108 103 369 Matt Connell Valley For. 31:16.00 
109 104 307 Justin Ell er Mid.America 31:23 . 00 
110 105 212 Eddie Newton BBC (Pa.) 31:31.00 
111 106 367 Drew Arena Valley For 31:32.00 
112 INC 315 Jared Stevenson Northland 31:38.00 
113 107 311 Charky Marquis MidAmerica 31:46.00 
114 108 281 Ben Bradley Lee 32:14.00 
115 109 204 Jeff Knisley Asbury 32:30.00 
116 110 209 Tim Arnold BBC (Pa.) 32:34.00 
117 111 211 James John BBC (Pa.) 32:36.00 
118 112 283 Matthew Farmer Lee 32:44.00 
119 INC 314 Dustin Martin Northland 32:49.00 
120 113 372 Eric Rosenbarker Valley For 32:59.00 
121 114 366 Ben Adams Valley For 33:17.00 
122 INC 313 Paul Baxter Northland 33:47.00 
123 115 201 David Detar Asbury 33:57.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 4 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
124 116 237 Jason Reitz Concordia 34:00.00 
125 117 203 Ryan Hammer Asbury 34:02.00 
126 118 236 Randy Miller Concordia 34:22.00 
127 119 371 Tim Hatch Valley For 36:37.00 
128 120 373 Adrian Schoonmaker Valley For 38:30.00 
